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jœf
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jœ .œ .˙ Œ Œ .˙ .œ .œ Œ ‰ œ jœ œ Œ ‰ .œ œ
Œ
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&
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œ jœ œ œ .˙
Œ ∑
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f
‰ Œ Ó œp œ
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&
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œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ#
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&
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p
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3
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˙# œ
f
.œ# jœ# œ œp
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K
Œ 3œF
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œ# œ#
5œ# - œ- œ- œ- w# w œ Œ Ó
&
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∑ w# w œ Œ Ó ∑ w#π
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w œ Œ Ó
&
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Œ ⋲ œ∏sempre cresc.
œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ# œn ⋲ œ# œ œ œ# œ# œ ⋲ Ó Ó ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲
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&
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&
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⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ# œn ⋲ œ œ œn œ# œ# œ ⋲ Œ Ó Œ ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ œ œ# œn ⋲
&
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⋲ œ# œ œ œ# œ# œ ⋲ Ó Ó ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ œ œ# œ ⋲ œ œ œ œ# œ# œ ⋲ Œ Ó Œ ⋲ œ œ# œ#
&
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œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ# œ ⋲ œ œ œ œ# œ# œ ⋲ ∑ ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ# œn ⋲ œ œ œ œ# œ# œ ⋲ Œ Ó
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Œ ⋲ œ œ# œ# œ œ# œ ⋲ ⋲ œ œ# œn
M
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rit.
5
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q» 69-72N
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2 Ó œ#P
œ œ# œ ˙ œn Œ Œ Ó
3
œ#F
˙# ˙ .œ ‰
&
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3
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π
.œ ‰ Ó 3
Slow and free
∑ Ó 5.œ#
P
Œ Ó .œ#
P
‰ 5Œ Jœp
œ ˙ U˙ ÓU
n
1
2
4Bb Clarinet 1
& 42 43 42
q» 69-72
1
˙#Ssub.p π˙
jœ ‰ Œ
5 5Œ Œ Jœp
A ˙ Jœ ‰
& 42
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2 Œ ‰ Jœbp
˙ œ
π
‰ jœP
5
œ
F
œ œ œ œ p˙
jœ ‰ Œ
&
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4
B
jœ.ƒ
‰ Œ
rit.
∑
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2 3‰ ‰ jœF œ ˙#
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jœp
‰ Œ
&
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∑
C
3
‰ œ
p
œ œ 3œ# Jœ œ
3
œ# œ œ œ Œ
œp œ
jœ#
‰ Œ
3
œ#
P
œ œ
&
37
œ Œ 4 3
œ#Pœ œ œ
3
œ# œ œ œ
3
œ# jœ
3
œ œ œ œ#
Œ ∑
&
D q» 88  Più mosso
47
3‰ œƒœ
3œ œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œb œ jœ ‰ Œ œ œ œ
rit.
œ œ
& 44
54
j
œp
‰ Œ ∑U
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Ó Œ j
œF
‰ jœ ‰ Œ Œ jœ
‰ jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ jœ ‰ Œ Œ jœ ‰
&
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jœ#
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Ó jœ# ‰ Œ Œ jœ# ‰ jœ# ‰ Œ Ó jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ#
‰ Œ .œ# ‰ jœ# .f
‰ Œ Ó
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œ#pcresc.œ œ# œ# œ œ#
œ œ# œ# œ‹ œ# œ œ# œ œ# œ# œ.f
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&
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2
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œ œ# œ# œ‹ œ# œ œ# œ œ# œ# œ.f
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& 42 44
sempre cresc.
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3
G.P.
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F q» 63
2 Ó Œ œp
œ œb œ œ# œ œ œ .˙
&
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œ œ œb œ œ# œ œ œ ˙ œ œ œ œb œ
Very slow q» 58
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‰ Œ 3 Ó ‰ .œ#p w
&
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.˙ œ# ˙ œ Œ 2
G q» 69 - 72
5
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jœ ‰ .π˙ ˙
jœ .œ .˙ Œ Œ .˙b .œ .œb Œ
&
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‰ œb jœ œ Œ ‰ .œ# œ
Œ ‰
œ# jœ œ œ .˙
Œ ∑
I
jœ#f
‰ Œ Ó
&
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œp œ
‰ jœ œ œ œ
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œ œ# œ# œ‹ œ# œ œ# œ œ# œ# œ.f
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2
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&
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‰ jœ# . ‰ Œ Ó
2
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œ œ# œ# œ‹ œ# œ œ# œ œ# œ# œ.f
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& 43 44
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3
J q» 69-72
4 Ó Œ ‰ jœP
œ œ ˙ Jœ ‰ ∑ ∑
& 46 43
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‰ .œπ
œ œ œ# œ Jœ ‰ Œ Ó Ó .p˙ ˙# œ ˙
Œ ∑
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œ# œ œf .œ#
jœ# œ œp
jœ
‰ Œ
K
∑ Œ œ#
F
œ# œ œ# Œ Ó
&
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w# w œ Œ Ó ∑ w#π w
&
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œ Œ Ó
L q» 120-125
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œ# œ# ⋲ œn œ œ# œ œn œn ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Ó
&
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&
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Œ ⋲ œ œ# œ# ⋲ œn œ œ# œ œn œn ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Ó Ó ⋲ œ œ# œ# ⋲ œn œ œ#
&
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œ œ œ ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Œ Ó Œ ⋲ œ œ# œ# ⋲ œn œ œ# œ œ œn ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ ∑
&
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& 42 44
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M
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5
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O
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&
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Œ
C
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˙
p
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?
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Œ
3
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3
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3
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œ
3
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œ œ
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œ œ Jœp
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Œ œ
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?
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?
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Ó ⋲ œ
p
œb œ Jœn ‰ Œ ⋲
œb œb œ Jœn ‰ Œ Œ ‰ Jœf
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œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
?
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œ# .
f
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‰ Œ Ó 2 Ó Œ Jœ.p
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œ
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œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ#
.
f
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‰ Œ Ó
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‰
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P
œb œb œ œ œ œ œ ˙ œ œb œb œ œ œ œ œ ˙ œ œb œb œ œ œ
?
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œ œ ˙ œ œb œb œ œ œ
Very slow q» 58
jœ ‰ Œ Ó 3 Ó ‰
.œ#
p
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?
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˙ œ
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G q»69 -72
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jœ ‰ Œ Ó
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1
2
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? accel.
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w
H Allegro q»132
Jœ ‰ Œ ‰ œ#π
jœ œ Œ ‰ .œ# œ Œ ‰ œ# jœ œ ˙# Œ Œ ‰ .œn Œ
?
126
‰ œ jœ œ Œ ‰ .œ œ Œ ‰ œ jœ œ œ .˙ Œ Ó ‰ .œf
I
⋲ œ
f
Soloœ œ ⋲ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ
?
132
jœ
p
‰ Œ Ó ‰ Jœ ˙ Jœ ‰ œ
pcresc.
œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ#
.
f
œ.
‰ Œ Ó 2
?
138
Ó Œ Jœ.p
‰ Jœ. ‰ Œ ⋲
œ œb œ Jœn ‰ Œ ⋲
œb œb œ Jœn ‰ Œ ∑
?
142
œ
pcresc.
œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ#
.
f
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‰ Œ Ó
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2 Ó Œ Jœ.f
‰
J q» 69-72
3
? 43 44 46 43
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Ó ˙
p
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.œ ‰ Ó ∑
? 43 44
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.˙
p
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K
∑
?
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Œ œ#
F
œ# œ œ#p
Œ Ó Œ .˙# w ˙ Ó 4
1
2
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?
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⋲ œ∏sempre cresc.
œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Œ Ó Œ ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Ó
?
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Ó ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Œ Ó Œ ⋲ œ œ œ#
?
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⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ ∑ ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œ œn jœ# ‰ Œ Ó
?
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Œ ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Ó Ó ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ
?
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œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Œ Ó Œ ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ ∑
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⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲ ⋲ œb œb œn jœ# ‰ Œ Ó Œ ⋲ œ œ œ# ⋲ œn œ œ œ œb œb ⋲
M
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5
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3
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F
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?
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?
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B
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?
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3
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Œ
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?
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3jœ œ 3œ jœ œ jœ ‰ 2 p˙ ˙ œ
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?
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Œ ‰ jœp ˙ œ
Œ ‰ jœn œ œ 3œb œ œ
D q» 88 Più mosso
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œ
3
œ œ œ œ
? 44
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œ œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ
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œ œ jœp
‰ Œ ∑U
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?
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‰ Œ Ó 2
?
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œ
P
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?
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n
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?
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G q» 69 - 72
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2
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w
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w
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Jœ ‰ Œ ‰ œπ
jœ œ Œ ‰ .œ œ Œ ‰ œ jœ œ ˙ Œ Œ ‰ .œ# Œ
?
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‰ œ# jœ œ Œ ‰ .œ# œ Œ ‰ œ# jœ œ œ .˙ Œ Ó ‰ .œf
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f
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œ œ œ ‰
?
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œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ
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f
œ.
‰ Œ Ó 2
?
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jœ. ‰ Œ Œ œ
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?
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f
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‰ Œ Ó
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150
Ó ˙b
p
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∑
?
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Œ
1
2
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?
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2
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∑ ⋲ œ
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œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ œn ⋲ œ œ œn œ# œ œ ⋲ Œ Ó
?
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Œ ⋲ œ œ# œ# œ# œ œn ⋲ ⋲ œ œ œn ⋲ œ œ œn œ# œ œ ⋲ Ó Ó ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲
?
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⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ# œ œ ⋲ Œ Ó Œ ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ œ œ œn ⋲ ⋲ œ œ œ œ# œ œ ⋲ ∑
?
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⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ œn ⋲ œ œ œn œ# œ œ ⋲ Œ Ó Œ ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ œn ⋲ œ œ œ œ# œ œ ⋲ Ó
?
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Ó ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œn œ# œ œ ⋲ Œ Ó Œ ⋲ œ œ# œ#
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œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ œn ⋲ œ œ œ œ# œ œ ⋲ ∑ ⋲ œ œ# œ# œ# œ# œn ⋲ ⋲ œ œ œn ⋲ œ œ œn œ# œ œ ⋲ Œ Ó
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M
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˙
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5
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O
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4
1
2
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9
A
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6
&
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F
Œ
B
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ƒ
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∑
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Œ œ
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&
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&
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3‰ œp
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F
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3
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‰ Œ œ œ
&
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F
‰ Œ œ Œ ∑ Jœ#
F
‰ Œ œ# Œ Jœ# ‰ Œ œ
Ï
œ
&
64
œ#Fœ
‰ Œ Ó Ó .œ#
P
‰ 2 Ó ‰ .œb
π
jœ ‰ Œ Ó ∑ ‰ œf
œ œ Jœ ‰ Œ
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F Horn 1
LRC 169b
& 42
72
Ó œ Œ 3 Ó ‰ .œ jœ ‰ Œ Ó Œ ‰ Jœ Jœ .œ
sempre cresc.
Jœ ‰ Œ Ó
2
& 42 44
G.P.
82
∑U
F q»63
Ó Œ œp .œ
‰ Ó 3 ˙
p J
œ ‰ Œ 2
&
Very slow q» 58
91
Ó Œ œ#
P
œ# œ œ œ# Jœ# .œ w Jœ
π
‰ Œ Ó 6
G q» 69 - 72
9
&
110
3œ
p
œ# œ# 5œ# .œ 3œ# œ œ œ# ‰ ∑ 3‰ œ#
p
†† *
œ œ
3
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ#
3
œ œ œ œ
3
œ œ œ
&
115
˙
3
œ œ œ# œ Jœ ‰ Œ Ó 2
accel.
∑ ‰ Jœ
f
.˙
H Allegro q» 132
Jœ
ƒ
‰ Œ ‰ œ
πJ
œ œ Œ ‰ .œ œ Œ ‰ œ Jœ
&
124
œ ˙ Œ Œ ‰ .œb Œ ‰ œb Jœ œ Œ ‰ .œn œ Œ ‰ œ Jœ œ œ .˙ Œ ∑
&
I
131
∑ œ
p
œ ‰ Jœ œ œ œ ‰ Ó ‰ .œπ
jœ ‰ Œ Ó 3 jœF .œ œ
Œ 2
1
2
2F Horn 1
* Quarter tone vibrato.
&
141
Ó ‰ .œp
jœ ‰ Œ Ó ∑
sempre cresc.
Ó Œ œ Jœ ‰ Œ Ó ∑
& 43 44 46
J q»69-72
147
2 Ó ˙con sord.
π J
œ ‰ Œ Ó 2 ∑ œ œb œ œ œ# œ œn œb
& 46 43 44
156
.˙b Jœ ‰ Œ Œ 6 œ#
P
senza sord.œ ˙
K
Jœ
π
‰ Œ Ó 9
& 42
L q» 120-125
174
19 Œ
3
‰ œ# .
ƒ cresc.
œ.
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
3
‰ œ# . œ.
3
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. Jœ.
Ï
‰
M
5
& 44
200
jœ#F
‰ ‰ jœ
rit.
œ œ# ‰ Œ
molto rit.
4
q» 69-72N
∑ w#π
con sord. .œ ‰ Ó
& 43 44
209
∑ ∑ 2 Ó ˙#
F
senza sord.œ
P
Œ Ó ∑
&
O
216
4 ‰ .œ
p
˙
Slow and free
.˙
∏
Œ 4
1
2
3 F Horn 1
& 42 43 42
q» 69-72
1
9
A
∑ 11 œ
F
œb
Bjœ# .ƒ
‰ Œ rit. ∑
&
A tempo
25
Œ œP
jœ ‰ Œ 3 Œ ‰ jœp
C
˙ jœ ‰ Œ ∑
&
34
Œ 3‰ œπ œ .œ
jœ ˙ jœ ‰ Œ Œ œ#
3œn jœ# œ
3
œ œ œ œ
&
41
Jœ ‰ Œ
2 3‰ œp œ ˙ ˙
D q» 88 Più mosso
jœ ‰ Œ ∑
& 44
49
Œ 3‰ œ
F
œ Jœ ‰ Œ œ œ œ
rit.
œ œ jœπ
‰ Œ ∑U
& 44
E q» 132
56
jœ
P
‰ Œ œ Œ jœ
P
‰ Œ œ Œ ∑ JœbF
‰ Œ œ Œ JœbF
‰ Œ œ Œ ∑
&
62
JœnF
‰ Œ œ# Œ Jœ ‰ Œ Ó ∑ Ó .œP
‰ 2 Ó ‰
.œ#π
jœ
‰ Œ Ó
& 42 44
70
2 Ó œf
Œ 3 Ó ‰
.œ# jœ
‰ Œ Ó 4
G.P.
∑U
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F Horn 2
LRC 169b
& 44
F q» 63
83
2 Ó Œ œp .œ
‰ Ó ∑ Œ
p˙
jœ ‰
2
Very slow q» 58
Ó Œ œ
p
&
92
.˙# jœ ‰ œ#> œ .˙
jœ
π
‰ Œ Ó 6
G q»69 - 72
10 Ó ˙#
p 3
œ††œ œ# œ
3
œ œ œ Œ
&
113
6
accel.
∑ ‰ Jœ#
f
.˙ H Allegro q» 132Jœ
ƒ
‰ Œ ‰ œπ
jœ œ Œ ‰ .œ œ Œ ‰ œ jœ œb ˙ Œ
&
125
Œ ‰ .œ Œ ‰ œ jœ œ Œ ‰ .œ# œ Œ ‰ œ# jœ œ œ .˙ Œ ∑
I
∑
&
132
œp œ
‰ jœ œ œ œ ‰ Ó ‰ .œb
π
jœ ‰ Œ Ó 6 Ó ‰ .œ#
p
jœ
‰ Œ Ó 4
& 43 44 46 43 44
J q»69-72
147
6 ∑ 2 ∑ 5 Œ Œ œP .˙
K
jœπ
‰ Œ Ó 9
& 42
L q» 120-125
174
19 Œ
3
‰ œ.
ƒ cresc.
œ.
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
3
‰ œ. œ.
3
œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. Jœ.
Ï
‰
M
∑ Œ œ#F jœ#
‰ ‰ jœ
& 44 43 44
198
œ# œ# œ œn jœ# ‰ Œ ∑
rit.
5
q»69-72N
2 Ó ˙#π
con sord.
˙ .œ ‰ ∑
& 44
211
2 Ó
F˙
senza sord.
œP
Œ Ó ∑
O
4 ‰ .œp ˙
Slow and free
.˙
∏
Œ 4
1
2
2F Horn 2
* Quarter tone vibrato.
& 42
q» 69-72
1
∑ Œcon sord.œ
F
.œ# jœ œ# œ œ œn ˙bp
∑ Œ œ
P
& 43 42
8
.œ# jœ œ# œ œ œn
A
œb œ œ .œ ‰
12
B
Jœ.ƒ
senza sord.‰ Œ
rit.
∑
A tempo
3
&
28
5Œ
Solo
con sord.
œF
œ œ œ-
f
œ- œ- œ- 3œ œ œ œ
C
p˙
jœ ‰ Œ 7 Œcon sord. 3‰ œ
p
œ
&
41 3
œ
F
œ œ
3
œ œ œ œ
P
Œ Œ 3‰ œ œ Jœ ‰ Œ
2
D q» 88 Più mosso
Œ ⋲ œ
f
senza sord.œb œ Jœb ‰ œ œ œ œ
& 44
49
Jœ ‰ ⋲ œ œb œ Jœb ‰ ⋲ œ œ œ Jœb ‰ œ œ œb
rit.
œb œ œ jœπ
‰ Œ ∑U
& 44
E q»132
56
‰ œ#
F
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œ#F
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ∑ ‰ œF
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
&
60
‰ œ
F
œb œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœbf
œ œb œ œ ‰ Œ ‰ œ#
F
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ⋲ œF
œ# œ Jœ ‰ Ó ∑
&
65
Ó Œ ‰ Jœ#F
˙
Ssub. p J
œ
π
‰ Œ ∑ Ó ‰ .œ#π
jœ ‰ Œ Ó 3
& 42
73
Ó ⋲ œ
p
œ œ Jœb ‰ 2 Ó ‰ .œ# jœ ‰ Œ Ó 2 Ó Œ ‰ œP
œ œ œ œ ⋲ Œ Ó
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C Trumpet 1
LRC 169b
& 42 44
G.P.
82
∑U
F q»63
∑ Œ
p˙
jœ ‰ ∑ Ó Œ œp
.œ ‰ Ó ∑
&
89
˙
p J
œ ‰ Œ ∑
Very slow q» 58
2 œ>
p
œ .˙ Jœπ
‰ Œ Ó 6
G q» 69 - 72
∑
&
102
Œ ‰ Jœ#P
˙ œ Jœ ‰ Ó ∑ Œ ‰ Jœ#F J
œ$* .œ# Jœp ‰ Œ Ó Œ 3Œ Jœ# 3œ$ œ# œ œ# œ
&
108
jœ Œ Ó
3œ œı
†
œ# ˙ jœ ‰ 7 Ó ‰
6
œ
f
œ œ# œ# œ œ# œ# œ#
ƒ
œ œ œ œ# accel.œ Œ Ó
&
120
‰ Jœ
f
.˙ H Allegro q»132Jœ
ƒ
‰ Œ Ó 2 ‰ .œ
F J
œ ‰ Œ 2 Ó .œ
f
‰ ∑
&
129
.œ
f J
œ ˙ .˙ Œ
I
˙
f J
œ
p
‰ Œ ⋲ œ
f
Soloœ œ ⋲ œ œb œ œb œ œ œb œ œ œb œ jœ ‰ Œ ‰ .œ#π
jœ ‰ Œ Ó
&
135
3 Ó ⋲ œ
p
œ œ Jœb ‰ Ó Œ œ
f
.˙
3
œ œ# œn jœ ‰ Œ ‰ .œ#p
jœ ‰ Œ Ó 2
&
145
Ó Œ ‰ œ
P
œ œ œ œ ⋲ Œ Ó
J q»69-72
∑ w
π
con sord. .œ ‰ Ó wπ
.œ ‰ Ó
& 43 44 46 43
152
∑ ∑ 2 œ
P
Soloœb œ œ œn œb ˙ Jœ ‰ 5
1
2
2C Trumpet 1
* Quarter tone higher.
† Quarter tone lower.
& 44
163
œ
P
senza sord.œ .˙
K
Jœπ
‰ Œ Ó ∑ Œ œ#
f
œ œ œ œ# œ œ# œ Œ 2
&
170
jœ#F œ
jœ jœ$ .œ# .œ# jœ œ jœ ‰ 2 L q»120-125∑ Œ jœ.∏cresc.‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
&
176
3
œn œ œ Œ jœb ‰ jœn ‰
3‰ œb œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb jœ. ‰
&
180
Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œb œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ
&
184
jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œb œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
&
188
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
& 42
192
3‰ œb œb jœ ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb jœ.Ï
‰
M
6
rit.
3
& 44 43 44
204
3œb Pœ
ı œ œ#
††
˙
q»69-72N
4 ∑ 5
&
O
216
4 ‰ .œ#p ˙
Slow and free
.∏˙
Œ 4
1
2
3
†† Quater tone vibrato.
C Trumpet 1
& 42 43 42
q»69-72
1
9
A
∑ 12
B
Jœ# .ƒ
‰ Œ
rit.
∑
A tempo
6
&
C
31
7 3‰
con sord.
œp œ
jœ ‰ ∑
3‰ œ œ jœ ‰ Œ
3‰ œ
Fœ
œ
P
Œ Œ 3‰ œ œ
&
44
jœ ‰ Œ 2
D q» 88 Più mosso
Œ œf
senza sord. œb œ œ ⋲ œb œ œ jœ ‰ œ œb œ œ ⋲ œ œ œ
& 44
50
œ œb œ œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œb
rit.
œb œ œ jœπ
‰ Œ ∑U
& 44
E q»132
56
‰ œ#F
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ ‰ œ# F
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ ∑ ‰ œF
œb œ œ œ œ jœ ‰ Œ
&
60
‰ œF
œb œ œ œ œ jœ ‰ Œ ∑ ‰ œ#F
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ ⋲ œFœ#
œ jœ ‰ Ó ∑
&
65
Ó Œ ‰ jœ#F ˙S sub. p
jœπ
‰ Œ ∑ Ó ‰ .œπ
jœ ‰ Œ Ó 4
& 42 44
74
Ó œfœ .œ ˙ .œ
‰ Ó ‰ .œ jœ ‰ Œ Ó 3 Ó ‰ jœf œ œ
‰
G.P.
∑U
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C Trumpet 2
LRC 169b
& 44
F q» 63
83
3 Œ
p˙
jœ ‰ 2 Œ p˙
jœ ‰ ∑
Very slow q»58
2 œ#>
p
œ .˙
&
94
Jœπ
‰ Œ Ó 6
G q» 69 - 72
5 Ó ‰ .œ# Jœ ‰ Œ Œ ‰ jœ# ˙ jœ$ * .œ#
&
109
jœ ‰ Œ Ó 6
5
œ# œ œ œ œ ˙ jœ ‰ Œ ∑
accel.
∑ ‰ Jœbf
.˙
&
H Allegro q»132
121
Jœƒ
‰ Œ Ó 6 Ó œf œ
jœ ‰Œ Ó ∑
I
f˙
jœp
‰ Œ
&
132
‰ jœp ˙
jœ ‰ Ó ‰ .œπ
jœ ‰ Œ Ó ∑ Ó Œ ‰ œFœ J
œ .œ œ Œ ∑
&
139
‰ jœF œ
Ó ∑ Ó ‰ .œp
jœ ‰ Œ Ó 3
& 43 44 46 43
146
Ó ‰ jœf œ œ
‰
J q»69-72
6 ∑ 2 ∑
1
2
2C Trumpet 2
* Quarter tone higher.
& 43 44
157
6 œ#
P
œ ˙
K
Jœπ
‰ Œ Ó 6 Ó Œ œ#Fœ œ œ
&
172
3
œ
† *
œ œ# œ
3
œ œ œ œ jœ .œ# ˙
L q»120-125
.˙ Œ 7 Ó jœn .∏ sempre cresc.
‰ jœ# . ‰
&
183
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œb œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ# 3œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb
&
187
jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ# 3œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œb œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ
& 42
191
Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb jœ. ‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œb œb jœ.Ï
‰ Œ
& 42
M
195
‰ .œπ
jœ ‰ Œ ‰ jœ. Œ ∑
3‰ ‰ jœ. jœ. ‰ Œ jœ. ‰
rit.Œ ‰ jœ.
& 44 43 44
molto rit.
202
jœ. ‰ Œ
3
q»69-72N
w#P .˙
jœ ‰ 2 ∑
& 44
211
5
O
4 ‰ .œ#p ˙
Slow and free
.∏˙
Œ 4
1
2
3
† Quater tone vibrato.
C Trumpet 2
? 42 43 42
q» 69-72
1
9
A
‰ jœp ˙ ˙ π˙
jœ ‰ Œ 9
?B
23
Jœ# .ƒ
‰ œ
F
rit.
œb œ
A tempo
œ# œ
p J
œ ‰ Œ 3 œ
P
œ
C
œ
p
œ
?
32
œ Œ 9 Œ 3‰ œ
p
œ Jœ ‰ Œ
3
œ œ ‰ œ Jœ ‰ Œ Œ œbp
?
D q»88 Più mosso
47
3
Jœ œb
F
œ 3Jœ œb œ 3Jœ œb œ 3Jœ œb œ Jœ ‰ œ œ œ rit.œ œ
? 44
54
Jœ
π
‰ Œ ∑U
E q»132
‰ œ
F
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œ
F
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ∑
?
59
‰ œbF
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œbF
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ∑ ‰ œF
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
?
63
⋲
œ
F
œ œ Jœ ‰ Ó ∑ Ó Œ ‰ J
œ#
F
˙
S sub. p
J
œ
π
‰ Œ ∑ Ó ‰ .œ
π
?
69
Jœ ‰ Œ Ó 3 Ó Œ ‰ œ#p
œ# Jœ ‰ Œ Ó ∑ Ó ‰ .œ Jœ ‰ Œ Ó
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Trombone 1
LRC 169b
? 42 44
78
4
G.P.
∑U
F q» 63
7 ˙
p J
œ ‰ Œ
Very slow q» 58
Ó Œ œ
p
œ# ˙# jœ ‰
?
93
œ#>
p
œ .˙ Jœπ
‰ Œ Ó 2 Œ œP
œ# ˙ .˙ Œ 2
?
G q» 69 - 72
101
18
accel.
∑ ‰ Jœ#
f
.˙
H Allegro q»132
Jœ
ƒ
‰ Œ ‰ œ#
∏ J
œ œ Œ ‰ .œ#
?
123
œ Œ ‰ œ# Jœ œ ˙# Œ ∑ Œ .˙ Jœ ‰ Œ Ó 3
?I
131
Œ œ Jœ .œ Jœ ‰ Œ Ó Ó ‰ .œπ
jœ ‰ Œ Ó 3
?
138
Ó Œ ‰ œ#
p
œ# Jœ ‰ Œ Ó ∑ Ó ‰ .œp J
œ ‰ Œ Ó 4
? 43 44 46 43
J q» 69-72
147
6 ∑ 2 ∑ ∑
1
2
2Trombone 1
? 44
158
Œ œ
P
œ .œ ‰ Œ 2 Œ Œ œ
p
.˙
K
Jœπ
‰ Œ Ó
?
165
9
L q»120-125
13 Ó Jœn .P sempre cresc.
‰ Jœ# . ‰
3
‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ Jœb . ‰ Jœ
. ‰
3
‰ œb œb Jœ. ‰ Œ
?
190
Jœn . ‰ Jœ#
. ‰
3
‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ Jœb . ‰ Jœ
. ‰
3
‰ œ œb Jœ. ‰ Œ Jœn . ‰ Jœ#
. ‰
3
‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ Jœb . ‰
? 42
194
Jœ. ‰
3
‰ œb œb Jœ.Ï
‰ Œ
M
‰ .œb
π J
œ ‰ Œ ‰ Jœb . Œ ∑
3‰ ‰ Jœb . Jœ. ‰
? 44 43
200
Œ Jœb . ‰
rit.
Œ ‰ Jœb .
molto rit.
Jœb . ‰ Œ 3
q» 69-72N
4
? 43 44
210
∑ 2 Œ .˙
F
œ
P
Œ Ó ∑
?
O
216
4 ‰ .œ
p
˙ Slow and free.˙
∏
Œ 4
1
2
3 Trombone 1
? 42 43 42
q» 66-72
1
9
A
‰ jœp ˙ ˙ π˙
jœ ‰ Œ 9
?B
23
Jœ# .ƒ
‰ Œ rit. ∑
A tempo
Œ œp
jœ ‰ Œ 4
C
11 Œ 3‰ œ
p
œ
?
43
Jœ ‰ Œ
3
œ œ ‰ œ Jœ ‰ Œ Œ œp
D q»88 Più mosso
3Jœ œF
œ 3Jœ œ œ 3Jœ œ œ
? 44
50
3Jœ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
rit.
œ œ Jœπ
‰ Œ ∑U
? 44
q» 132E
56
‰ œ
F
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œ
F
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ∑ ‰ œbF
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
?
60
‰ œbF
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ∑ ‰ œ
F
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ⋲
œ
F
œ œ Jœ ‰ Ó ∑
?
65
Ó Œ ‰ J
œ#
F
˙
Ssub. p
Jœ
π
‰ Œ ∑ Ó ‰ .œπ
jœ ‰ Œ Ó 6
? 42 44
76
Ó ‰ .œ jœ ‰ Œ Ó 4 ∑U
F q»63
8
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Trombone 2
LRC 169b
? Very slow q» 58
91
2 œ>
p
œ .˙ Jœπ
‰ Œ Ó 6
G q»69
18
accel.
∑ ‰ Jœf
.˙
?H
Allegro q» 132
121
Jœƒ
‰ Œ ‰ œ#∏
jœ œ Œ ‰ .œ# œ Œ ‰ œ# jœ œ ˙# Œ ∑ Œ .˙
?
127
jœ ‰ Œ Ó 3
I
Œ œ jœ .œ jœ ‰ Œ Ó 8 Ó ‰ .œp
jœ ‰ Œ Ó
? 43 44 46 43
143
4
J q» 66-72
6 ∑ 2 ∑ 5
? 44
162
Œ Œ œ#p .˙
K jœπ
‰ Œ Ó 9
L q» 120-125
16 Jœn .fcresc.
‰ Jœ# . ‰
3
‰ œ# œ#
3
œn œ œ
? 42
191
Œ Jœb . ‰ Jœ
. ‰
3
‰ œ œb Jœ. ‰ Œ Jœn . ‰ Jœ#
. ‰
3
‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ Jœb . ‰ Jœ
. ‰
3
‰ œb œb Jœ.Ï
‰ Œ
M
‰ .œ
π
?
196
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ. Œ ∑
3‰ ‰ Jœ. Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
rit.Œ ‰ Jœ.
molto rit.
Jœ. ‰ Œ
? 44 43 44
203
3
N q»66-72
4 ∑ 2 Œ .F˙ œP
Œ Ó
?
215
∑
O
4 ‰ .œbp ˙
Slow and free
.∏˙ Œ
4
1
2
2Trombone 2
? 42 43 42
q»69-72
1
9
A
‰ jœb p ˙ ˙ ˙bπ
jœ ‰ Œ 9
?B
23
Jœ.ƒ
‰ Œ
rit.
∑
A tempo
Œ œp
jœ ‰ Œ 3 p˙
C
˙
?
32
œ Œ 9 Œ
3‰ œp œ œ œ œ
Œ ∑ Œ œ
p
?
D q» 88 Più mosso
47
3
Jœ œF
œ 3Jœ œ œ
3Jœb œ œ 3Jœ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
rit.
œ œ
? 44
54
jœπ
‰ Œ ∑U
E q»132
∑ ‰ œ
Fœb
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
2
?
60
‰ œb
F
œb œ œ œ œ Jœ ‰ Œ 2 ⋲ œF
œ œ Jœ ‰ Ó ∑ Ó Œ ‰ JœF J
œ.
f
‰ Œ ‰ .œ
π
?
67
˙ œ Jœ ‰ Ó ‰ .œπ
jœ ‰ Œ Ó
4 Jœp
‰ jœ ‰ Ó ∑ Ó ‰ .œ
? 42 44
77
jœ ‰ Œ Ó
4
G.P.
∑U
F q»63
7 Ó Œ œp
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Tuba
LRC 169b
? Very slow q»58
91
.œ ‰ Œ œ#p œ ˙
jœ ‰ œ#> œ .˙
jœπ
‰ Œ Ó 2 Œ .˙#p .˙
Œ
?
99
2
G q» 69 - 72
18
accel.
∑ ‰ jœ#f .˙
H Allegro q» 132
jœƒ
‰ Œ ‰ œ∏
jœ œ Œ ‰ .œ œ Œ ‰ œ jœ
?
124
œ ˙ Œ ∑ Œ ˙ œ œ# Jœ ‰ Œ Ó 3
I
2 Ó ‰ .œπ
? 43 44
134
jœ ‰ Œ Ó
6 Ó ‰ .œp
jœ ‰ Œ Ó
4
J q»69-72
6 ∑
? 44 46 43 44
154
2 ∑ 5 Œ Œ œ#p .˙
K
jœπ
‰ Œ Ó 9
?
L q» 120-125
174
16 jœn .f
‰ jœ# . ‰
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œ œb jœ.
‰ Œ jœn . ‰
jœ# . ‰
? 42
193
3‰ œ# œ#
3
œn œ œ Œ jœb . ‰
jœ. ‰
3‰ œb œb jœ.Ï
‰ Œ
M
‰ .œ
π J
œ ‰ Œ ‰ Jœ. Œ ∑
? 44 43 44
199
3‰ ‰ Jœ. Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
rit.
Œ ‰ Jœ.
molto rit.
Jœ. ‰ Œ 3
q»69-72N
4 ∑
? 44
211
2 Œ .˙F
œ
P Œ Ó ∑
O
4 ‰ .œbp ˙
Slow and free
.∏˙
Œ 4
1
2
2Tuba
? 42 43 42
q» 69-72
1
Jœƒ
‰ Œ 8
A
∑ 9 3‰ ‰ jœæp œæ æ˙
?
22
jœ ‰ Œ
B
∑
rit.
∑
A tempo
5 3‰ ‰ jœæp œæ
Cjœ ‰
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ
?
33
Œ
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
3
‰ œ œ
?
40
Jœ ‰ Œ Œ
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
3
‰ œ œ Jœ ‰ Œ
?
D q» 88 Più mosso
47
Œ œæF æ˙ æ˙ æ˙ J
œ ‰ Œ ∑
rit.
∑
? 44
54
Œ ‰ Jœæπ
U˙
æ P
E q»132
Œ œæP J
œ ‰ Œ Œ œæ Jœ ‰ Œ ∑ Œ œæF
jœ ‰ Œ
?
60
Œ œæ jœ ‰ Œ ∑ Œ œæ Jœ ‰ Œ Œ œæ Jœ ‰ Œ ∑ Ó Œ ‰ JœF J
œ ‰ Œ Ó
?
67
2 ‰ œ
π
œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ ‰ Ó ∑
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Timpani
LRC 169b
? 42
74
Jœ ‰ Œ Ó 2 Ó œp cresc.
œ ‰ Œ Œ ‰ Jœ œ œ Œ
sempre cresc.
Ó œ œ ‰ Œ Œ œ œ ‰ Ó Ó Œ œ œ ‰
? 42 44
G.P.
82
∑U
F q» 63
4 Œ .æ˙f w
æ
F dim. w
æ .æ˙ jœ∏
‰
?
Very slow q» 58
91
2 Ó ˙# æπ wæ wæ wæ wæ wæ
?
99
wæ wæ
G q»69 - 72
wæ wæ wæ wæ wæ
?
106
jœ ‰ œ#p œ
Œ jœ ‰ ‰ œ# œ œ jœ ‰ œ œ Œ jœ# ‰ ‰ œ œ œ jœ# ‰ œ œ Œ jœ ‰ ‰ œ#πœ œ
jœ ‰ œ œ
?
111
Œ jœ# ‰ ‰ jœ œ œ jœ# ‰ œ œ Œ ‰ jœ œ# œ jœ ‰ œ œ Œ ‰ œ# œ œ jœ ‰ œ œ Œ œ# œ ‰ œ œ œ
?
116
Œ jœ# ‰ Ó Œ .˙# æp .æ˙F
jœp
‰
accel.
∑ ‰ JœæF
.æ˙
H Allegro q»132
œ
f
œ Œ Ó 3
?
125
‰ jœæ .æ˙ jœ ‰ Œ Ó 4
I
3 ‰ œ
π
œ œ œ œ œ Œ
?
135
‰ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ ‰ Ó ∑ Jœ ‰ Œ Ó 2
1
2
2Timpani
? 43
142
Ó œ
cresc.
œ ‰ Œ Œ ‰ Jœ œ œ Œ
sempre cresc.
Ó œ œ ‰ Œ Œ œ œ ‰ Ó ∑
J q»69-72
6
? 43 44 46 43 44
153
∑ 2 Ó Ó ˙bæp J
œ ‰ Œ Œ 5 Œ Œ œ# æp
? 44
K
164
wæ wæ wæ wæ wæ wæ wæ wæπ w
æ wæ
?L
q» 120-125
174
wæ œæ Œ Ó 14 Ó ⋲ œf cresc.
œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲⋲ œb œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
?
192
⋲ œb œ œ ⋲ œ œ œ œn œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ ⋲ œb œ œ
? 42
194
œb œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
M
JœÏ
‰ Œ ∑ ‰ Jœ.π
Œ ∑ 3‰ ‰ Jœ. Jœ. ‰
? 44
200
Œ Jœ. ‰
rit.Œ ‰ Jœ.
molto rit.
Jœ. ‰ Œ
2 Œ ‰ jœ# æ
q»69-72N
wæ wæ
? 43 44
208
wæ .æ˙ jœ ‰ ∑ 5
O
5
Slow and free
5
1
2
3 Timpani
÷ 42 43 42
q» 69-72
1
JœCowbellƒ
‰ Œ 6 Œ œP
S.cym. ∑
A
Œ .œp
‰ 4
÷
15
‰ .œæ
S.dr.
π J
œ ‰ Œ ∑ .œp
Trngl.
‰ 4
B
∑
rit.
∑
÷
A tempo
25
Œ œ
Trngl.
P
5
C
11 ˙ 4
D q» 88 Più mosso
∑ ‰ J
œœ
Cowbell
W.blk.
F
œœ œœ
÷ 44
49
∑
3
‰ œœ œœ J
œœ ‰ Œ J
œœ ‰ Œ J
œœ ‰
rit.
2 ∑U
E q»132
2
÷
58
Œ jœ
B.dr.
P
‰ Œ jœ ‰
2 Œ Jœ
S.dr.
f
‰ Œ Jœ ‰ 2 Œ jœ
B.dr.
F
‰ Œ jœ ‰ ∑
÷
66
Ó Œ œæ
S.dr.
p
.æ˙ Œ Ó æ˙ Jœ ‰ Œ Œ œæ Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœæ Jœ ‰ Œ Œ œæ
÷ 42 44
72
Jœ ‰ Œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ 7 Œ œæf
S.dr.œ ⋲ œ œ œ ‰
G.P.
∑U
F q» 63
Œ .˙
Trngl.
p
÷
84
Ó Œ œ ∑ Œ .˙ Ó Œ œ ∑ Œ .˙ ∑
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Percussion 1
    Cowbell
    Suspended Cym.
    Snare Drum
    Triangle
    Wood Block
    
LRC 169b
÷
Very slowq»58
91
‰ .æ˙S.cym.p
9
G q» 69 - 72
∑ Ó ˙
Trngl.
P
2 w ∑ ∑
÷
108
3
œ
p
S.dr.œ œ Œ Ó Ó
3
œ œ œ Œ ∑
3
œ œ œ Œ Ó Ó
3
œ œ œ Œ Ó Œ
3
œ œ œ
÷
114
∑
3
œ œ œ Œ Ó
3
œ œ œ Œ Ó ∑ w
f
Trngl. accel.
∑ ‰ JœæF
S.dr. .æ˙
÷
H Allegro q» 132
121
œ
f
Œ œ
π
œ Jœ ‰ Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ
÷
127
Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œ Jœ ‰ Œ
I
3 œCowbell
π
œ
W.blk.
Œ Ó
÷
135
œ œ Œ Ó œ œ Œ Ó œ œ Œ Ó J
œœ ‰ Œ Ó 3 œ œ Œ Ó œ œ Œ Ó
÷
sempre cresc.144
Œ ‰ Jœ jœ ‰ Œ J
œœ ‰ Œ Ó ∑
J q» 69-72
J
œœ
f
‰ Œ Ó
π˙
S.cym. Ó ∑ ˙ Ó
÷ 43 44 46 43
151
2 ∑ & ˙b
A.cym.
Ó ∑ ∑ 3
& 44
160
.˙n ∑ ÷ .˙
Trngl.
∑
K
4 Œ .˙
Trngl.
F
5
÷
L q»120-125
174
∑ Œ
∏
S.dr. œ œ œ ⋲ Ó ∑ Ó Œ œ œ œ⋲ 2 Œ œ œ œ ⋲ Ó ∑
1
2
2Percussion 1
÷
182
Ó Œ œ œœ ⋲ 2 œ œ œ ⋲ Œ Ó ∑ Ó œ
p
œœ ⋲ Œ 2 œ œœ ⋲ Œ Ó
÷ 42 44
191
2 Œ JœCowbellƒ cresc.
‰ Ó Jœ ‰ Œ Œ Jœ
Ï
‰
M
4 Œ œP
S.cym. ∑
rit.
5
÷ 44 43 44
q» 69-72N
206
4 ∑ & 5
O
w
π
A.cym. Ó ‰ .œ ∑ ˙ Ó
&
220
∑
Slow and free
4 ÷
U˙Trngl.
P Ó
U
1
2
3
÷ 42
q» 69-72
1
jœƒ
W.blk.‰ Œ & 3
5‰ œbF
Vibr.
œ œ œ œb œb œ œ jœ .œ jœ ‰ Œ
& 43 42
9
5Œ Œ Jœb
A
∑ ‰ JœF 3
œ œb œb
5
œ œ œb œ œb œb œ œ jœ .œ œ Œ
&
16
6 ÷ Jœf
Cowbell
‰ 3‰ Jœ ‰
B
jœ
W.blk.‰ Œ
rit.
∑
A tempo
3
P˙
S.cym.
&
2
&
C
31
˙
p
A.cym.
∑ Œ œ 2 ˙ 4 Œ 3Œ Jœf
Marimba
&
42
3Jœ œæ œæ 3œæ Jœ# œæ
3œ Jœ
3
œb œ œ œ
ƒ 3
œb œ œ
3
œn œ œ
3
œb œ œb
D q» 88 Più mosso
3
œ œ ‰ Œ 5
& 44
rit.
53
∑ ÷
π˙
S.cym. ∑U &
E q»132
œ#
f
Xylo.œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ Jœ# ‰ Œ Ó ∑
&
59
œ
ƒ
œ ‰ Œ Œ ‰ œb œ Jœ ‰ Œ Ó ∑ œ#ƒ
œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ Jœ# ‰ Œ J
œ
Ï
‰ Jœf
‰
&
64
œ# œ ‰ Œ œ œ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ ‰ Œ ‰ œ
F
œ œ œ jœ ‰ Œ Ó Œ œF
œ œ
f
œ œ œ œ œ ‰ Ó
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Percussion 2
    Woodblock
    Vibraphone
    Marimba
    Antique Cym.
    
LRC 169b
&
69
jœF
œ œ
f
œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ⋲ Œ ∑ ‰ œ œ œ œ ‰ Ó œ œ œ ⋲ Œ ‰ œ œ œ œ ‰
&
74
Œ ‰ œ œ œ œ œ Œ Ó Œ œ
F
œ
f
œ œ œ œ œ œ Ó Œ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ Jœ œ œ Œ
sempre cresc.
Œ ‰ . Jœ œ œ ‰ Œ
& 42 44
80
‰ . Jœ œ œ ‰ Ó œ œ ‰ Œ ‰ . Jœƒ
œ œ ‰
G.P.
∑U
F q»63
2 Œ .˙A.cym.p ∑
&
87
Œ .˙
f
∑ Ó ˙ ∑
Very slow q» 58
10
G q»
Œ ‰ œ#
F
Marimba
69 - 72œ œ# œ ‰ Jœ
&
102
3
œ œ œ œ# œ Ó Œ
3
œ#
f
œ œ œ#
3
œ œ œ
3
œ# œn œ
3
œ œ œ#
3
œ œ œ œ .œ ‰ Ó ∑
&
107
Ó . ‰ jœ#
Vibr.
˙ Ó
3Œ jœ# ˙ jœ ‰ 8 w#f
A.cym. accel.2
&
H Allegro q»132
121
Œ ‰ JœF
Xylo.œ œ Œ Œ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œb
œ œ œ Œ 3œb œ œ
&
126
œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ ‰ jœ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Œ Ó ∑
I
∑
&
132
Œ ‰ jœFœ œ œ œ
œ œ œ Œ Ó ∑ Œ ⋲ œ œ œ œ .œ Œ ‰ Jœf
œ œ œb œ œ œ ⋲ Œ
&
137
∑ Ó Œ ‰ Jœ œ œ œ Œ Ó ∑ œ œ œ
œ
ƒ
œ Œ ∑
1
2
2Percussion 2
&
143
Œ ‰ œFcresc.œ œ œ
‰ Œ
sempre cresc.
‰ œ œ œ œ ‰ Ó œ ⋲ œ œ œ ‰ Ó œ œ ‰ Œ Œ ‰ œƒœ
J q»69-72
2 Ó 5œF
Vibr.
œ œ œ
& 43 44
150
Œ œ œ œb œ œ# œ 5œb œ œ œ œ œ œ œf
œ ˙ Jœ ‰ ∑ Ó
5œ
f
œ œ œ
& 46 43
155
‰ œb Jœ œ œ œ œ Jœ# œ œ œ œb .œ Jœb œ œ œb œ Œ œ œn œb œ
˙ ‰ JœP
& 44
160
.˙# œ Œ œ
f
.œ# Jœ œ œ Jœ ‰ Œ
K
2 Œ .˙#A.cym.
P
6
&
173
‰ jœ#π
Vibr.
˙
L q» 120-125jœ ‰ Œ Ó
3
œbπ œ œ .œ
‰ 17 Œ
3
‰ œœœœ###
ƒ
Xylo.
cresc.
œœœœ
3œœœœ œœœœ œœœœ
jœœœœ ‰
& 42
194
3
‰ œœœœ### œœœœ
3œœœœ œœœœ œœœœ
3œœœœ œœœœ œœœœ
jœœœœÏ
‰
M
∑ Œ
3
œ#
F
œ œ œ# œ ‰ ‰ jœ œ# œ œ œn œ# œ œ ⋲ Œ
& 44 43 44
200
œ# œ ‰ ‰ Jœ
rit.œ œ# œ ⋲ Œ
molto rit.
4
q» 69-72N
3 Ó 5Œ œ#
F
Vibr. œ œ œn œ œ œ œ
& 44
211
˙
5jœ ‰ œ œ œ .œ# Jœ jœ# œ ‰ 3
O
4 Ó Œ œ#Vibr.
p
&
Slow and free
221
.˙# Œ Ó 5.œ#
F
Œ Ó .œ#
P
‰ 5Œ Jœ#p
œ ˙ U˙ ÓU
n
1
2
3 Percussion 2
& 42
q» 69-72
1
JœbPizz.
f
‰ Œ œarco œb œ œb ∑ œ œb œ œb
& 43 42
7
œ œb ∑ ˙
p
A
˙ Jœ ‰ ˙ ˙ ˙
&
14
˙ .œ jœbF
œb œ ˙˙
P
..œœ ‰ 3
3
‰
œ
f
œb 3‰ Jœ
Pizz.
‰
&
B
23
Œ
3
‰
œarco
f
œb rit.
3
œ œb œ œb
A tempoœ œb Œ 5
C
3
‰
P
œ œ œ
- œ-
3
œ œ œ œ- œ-
3œœ J
œœ œœ
- œœ
-
3
œœ œœ œœ
œœ
&
34
3œœ J
œœ
- œœ
3
œœ œœ
œœ œœ
- œœ
- 3œœ J
œœ
- œœ
3
œœ œœ œœ œœbb œœ
3œœ## J
œœ
- œœnn
3œœbb J
œœnn
œœ
3
œœ œœ
œœ
3œœ J
œœ
-
&
41
œœ
3
Œ J
œœ
F 3
œœ œœ œœ
- œœ
3
œœ œœ œœ##
- œœ
3œœ J
œœ
-
3
œœbb œœ œœ
- œœ
f 3
œœbb œœ œœ
3
œœnn œœ œœ
3
œœbb œœ œœbb
&
D q» 88 Più mosso
47
J
œœ
F
‰
6
‰ œ
f
Unis. œb œ œ
6
œ œ œb œ œ
6
œ œ œ œ œ
6
œ œ œb œ œ
6
œ œ œ œ œ Jœ ‰
3
‰ œ œ
3
œ
ƒ
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œb
3
œ œ œ rit.
3
œ œb œ
3
œb œ œ
& 44
54
Jœ
p
‰ ‰ Jœop
U˙ E q» 132œ#
F
œ ‰ Œ Œ ‰ Jœ Jœ# ‰ Œ Œ ‰ Jœ œ# œ Jœ# ‰ Œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ Jœb
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Violin 1
LRC 169b
&
60
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœb œ œb Jœ ‰ ‰ Jœ œ#f
œ ‰ Œ Œ ‰ Jœ Jœ# ‰ Œ J
œ ‰ œ œ Jœ#F
‰ Œ Œ ‰ Jœ
&
65
œ# œ jœ ‰ œ# œ ‰ Œ
˙
S
o
sub. p
Jœ
π‰ Œ ⋲ œbp
œb œb Jœb ‰ Ó ⋲ œ œ œb jœ ‰ ⋲ œn œ œ# jœ ‰
&
69
œ> œ# œ œb jœ ‰ Œ œn
> œ# œ œ jœ ‰ Œ œ
> œ# œ œb jœ ‰ Œ œ
> œ# œ œb jœ ‰ Œ œ
> œ# œ œb jœ ‰ Œ œn
> œ# œ œ
&
73
jœ ‰ Œ Ó
o˙
Jœ ‰ Œ ⋲ œbp
œb œb Jœb ‰ Ó ⋲ œ œ œb jœ ‰ ⋲ œn œ œ# jœ ‰
&
77
œ> œ# œ œb jœ ‰ Œ œn
> œ# œ œ jœ ‰ Œ œ
>
cresc.
œ# œ œb jœ ‰
sempre cresc.
Œ œ
> œ# œ œb jœ ‰ Œ œ
> œ# œ œb jœ ‰ Œ œn
> œ# œ œ
& 42 44
81
jœ ‰ Œ Ó
G.P.
∑U
F q» 63
2 Œ ˙p J
œ ‰ ∑ Œ
œ
ƒ
œb œb œ
&
88
œ
dim.
œ Jœ .œ ˙
œ
f dim.
œb œb œ œ œ œ œ
Very slow q» 58
w
‰ J
œœ##
P
..˙˙
jœ‰ Œ ÓJœœ
n
7 Ó Œ œ
con sord.
p
œ#
&
G q» 69 - 72
101
ww w˙ Jœ# .œ ww ww wJœ .œ# ˙ œ Œ Óœ 10
&
117
Ó ‰
6
œ
f
senza sord.œ œ# œ# œ œ# Jœ#
ƒ
‰ Ó Œ Jœ#
Pizz.
F
‰
accel.
Jœb ‰ Œ Ó ‰ Jœ#
arco
f
.˙
1
2
2Violin 1
&
H Allegro q»132
121
⋲ œ#
π
œ œb Jœ ‰
5
œ œb œ œ œ ⋲ œ œ œ J
œ
‰
5
œ œb œ œ œ ⋲ œ# œ œb J
œ
‰ ⋲ œ# œ œb J
œ
‰
5
œ œb œ œ œ ⋲ œ œ œ
&
124
Jœ ‰
5
œ œb œ œ œ ⋲ œ# œ œb J
œ
‰
5
œb œ œ œ œ ⋲ œ
œ œ#
5
œ œ œ œ œ ⋲ œ
œ œ
5
œ œb œ œ œ
⋲
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
fsub.p
&
127
˙
J
œ
‰ Œ 2 ⋲ œ
F
œ œ ⋲ œ
œb œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
I
jœf
‰ Œ Ó ∑
&
133
⋲ œ
p
œ œb jœ ‰ ⋲ œn œ œ# jœ ‰ œ
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